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研 究 方 法
データ収集のためのデータベースは検索エンジン











































研 究 結 果
1．総検索件数























件，2002 年が 28 件，2003 年が 30 件，2004 年が 23
件，2005 年が 26 件，2006 年が 24 件，2007 年が 35
件，2008 年が 46 件，2009 年が 29 件，2010 年が 31
件，2011年が 33件というように，30件前後を推移し
ている。このことから，2000年の児童虐待防止法の

































20歳未満 403 32 87 84 1 113 15 7 0 5 747



































































医療 社会・福祉 その他 心理 司法 教育
実態
調査 計
1972年 1 2 3
1986年 1 1
1987年 1 1 1 3
1988年 1 1 1 1 4
1989年 1 1
1990年 1 1
1991年 3 2 5
1992年 1 1 2
1993年 1 1 1
1994年 1 1 2
1995年 3 1 1 5
1996年 3 3 2 3 11
1997年 1 2 1 1 1 1 7
1998年 5 5 1 1 1 14
1999年 6 5 2 1 1 2 18
2000年 14 4 8 26
2001年 8 5 4 5 3 1 26
2002年 15 3 3 4 2 1 28
2003年 12 7 4 2 3 1 1 30
2004年 8 6 4 2 3 23
2005年 14 1 7 1 3 26
2006年 5 5 6 7 1 24
2007年 16 9 2 3 2 3 35
2008年 10 17 5 7 3 4 46
2009年 8 7 3 4 3 4 29
2010年 4 10 9 3 4 1 31
2011年 9 5 7 4 5 2 1 33
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